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альную церковную жизнь. К сожалению, большинство пользователей ВСС имеют Интер­
нет-зависимость в той или иной степени, а также социально дезориентированы (о чем мы 
упоминали выше). Поэтому стоит приложить максимум усилий, чтобы миссия в ВСС не 
заменила людям реальную церковную жизнь. Для этого надо использовать в «ВКонтакте», 
как средство для привлечения людей в разнообразных мероприятиях (например, паломни­
ческие поездки, приглашения на социальную деятельность и т. д.). Так же одной из харак­
терных черт миссии в ВСС должна являться необходимость донести до пользователей ту 
мысль, что для спасения души и соединения с Богом нужна реальная работа над собой и 
реальная церковная жизнь, а не пребывание в «социальносетевой матрице».
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Византия X века - это крупное развивающееся государство, мировой центр христи­
анства с могущественным императором-василевсом во главе.
В Византийской империи сложился интересный культ императора. Правителем мог 
стать человек, далекий от правящей династии, императором его делала там волшебная,
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пышная церемония, традиция которой сложилась в Византии, и была воспринята Русью. 
Власть василевса объявлялась божественной. «Божественный император считался влады­
кой вселенной, ойкумены, а земли, где властвовали «варвары», лишь временно им утра­
ченными» [2, с. 157].
Государственная власть в Византии была очень тесно связана с Церковью, они яв­
лялись взаимодополняющими единицами с общими функциями. К примеру, император 
являлся единственным мирянином, которому позволялось заходить в алтарь, а некоторые 
высшие иерархи Церкви являлись постоянными членами константинопольского сената. 
«Если император обладал решающим словом в поставлен™ патриарха, то начиная с ЕХ в. 
патриарх приобретает право помазания на царство; если императоры вмешивались в цер­
ковные дела и даже в богословские диспуты, то и патриархи бывали регентами, управ­
лявшими политической жизнью государства». [2, с. 169] В законодательной сфере прак­
тически не существовало разграничений на церковное и публичное, государственное за­
конодательство, так как византийский император охватывал все сферы социума, в том 
числе и церковную. И нередко канонические законы церкви становились всеобщими зако­
нами, которым должны подчиняться все граждане империи. Император имел высшую 
церковную власть, он возглавлял церковный собор, который собирался по его указу, и без 
его согласия, не могло быть принято то или иное постановление. Такой принцип правле­
ния получил название царепапизм, когда церковная и госудасргвенная жизнь слиты во­
едино, но тем не менее, государственная власть является доминирующей.
«Невозможно для христиан иметь церковь и не иметь императора, так как Империя 
(то есть государств) и церковь образуют единое сообщество, которое невозможно раз­
бить». [1]
Их четырех патриархатов на Востоке, полной свободой в развитии своей церковной 
деятельности мог пользоваться один только патриарх Константинопольский.
Во главе Константинопольского патриархата, несомненно, стоял патриарх. Патри­
арх являлся вторым человеком в империи, после императора, вокруг него образовалась 
огромная канцелярия, с множеством должностей: синкел (помощник патриарха, стоял 
выше митрополитов), архидиакон (помощник патриарха на Божественной литургии), ве­
ликий эконом, великий скевофилакс (хранитель священных сосудов) и многие другие. 
Важно подметить, что люди, на все эти должности назначались императором. Таким обра­
зом, император держал под контролем церковную деятельность.
Патриарху, несомненно, подчинялись митрополиты, стоявшие во главе митрополий 
и архиепископы, предстоятели архиепископий. Митрополитам подчинялись викарные 
епископства, с епископами во главе. Митрополиты и епископы управляли церквями и 
имуществом, на вверенных им территориях. Они имели в качестве помощников дьяконов 
и простых монахов, а также рукополагали пресвитеров и направляли их на постоянное ме­
сто служения ««Митрополитом или епископом мог стать высшие должностные лица пат­
риархата и митрополий, затем игумены (настоятели монастырей) и простые монахи». [1] 
Епископы подчинялись митрополитам. Митрополиты и епископы управляли церквями и 
их имуществом, помогали им дьяконы и многочисленные помощники.
Церковная иерархия имела много общего социальной ситуацией в государстве. 
Внутри Церкви сложилась схожая с государственным социальным расслоением структу­
ра: митрополитов, епископов и игуменов можно было отнести к классу феодалов, а про­
стых монахов и пресвитеров -  к зависимым крестьянам.
Для усиления политического влияния патриарха, основывались ставропигиальные 
монастыри, которые находились непосредственно под власть патриарха, независимо от 
тои ^РРитории, где они находились. Так, монахи Студийского монастыря, в X веке ока­
зывали значительное влияние на развитие политической жизни. С конца ЕХ века монахами 
Начинают развиваться земли горных районов, в частности, Афонского мыса, где, впослед- 
СТВИИ, воздвигнется целый комплекс монастырей.
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